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Contribution à la détermination de l'âge du Chat 
de M. BARRAT 
par M. C. BREssou 
Le mémoire présenté par M. BARRAT est une importante et 
originale contribution il la détermination de l'âge du Chat. 
Jusqu ïci les signes dentaires de . cet animal et leur chrono­
logie étant mal connus, la détermination de son âge par les dents 
était peu facile tant en raison de l'exiguïté des incisives que du 
manque de connaissances sur l'évolution et l'usure de ces dents. 
Le mémoire de 1\1. BAHRAT vient combler cette lacune. 
L'auteur a adopté le plan classique en la matière, c'est-à-dire 
qu'il commence par une étude très méthodique et très précise 
des . . différentes dents du Chat, de leur forme, de leur évolution, 
de leur usure. Les divers aspects que présentent les incisives 
au cours de la vie du Chat sont étudiés, décrits et figurés uvec 
minutie et précision. 
Ensuite, il procède à la répartition des signes dentaires tout 
au long de la vie moyenne <lu Chat, jusqu'à 6 et 8 ans et ter­
mine en donnant, dans un tableau synoptique, le résumé des 
caractères permettant de diagnostiquer l'âge du Chat. 
Même en observant très fidèlement les descriptions de M. BAR­
RAT, l'âge du Chat par les dents restera difficile à déterminer 
parce que les incisives sont toujours très petites, que les varia­
tions de leur form.e, par l'usure, sont très délicates à observer 
et que souvent elles sont peu nettes. Il faut avoir une grande 
habitude de cette technique pour arriver à un résultat précis. 
Le travail de M. BARRAT donne cependant toutes les indications 
pour y parvenir. Il est le résultat de longues, patientes et métho­
diques recherches et comble une lacune dans nos connaissances 
de la biologie du Chat. 
· 
C'est pourquoi nous le recommandons très chaleureusement 
à la Commission du Prix SAINT-YV'Es-MÉNARD. 
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